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As mudanças de paradigmas que vem ocorrendo no ambiente globalizado tem exercido, de forma imperiosa, impactos significativos nas organizações. Assim, as mudanças de ordem política, econômica e social tem transformado o mundo em um ambiente mais aberto a mundialização, afetando as instituições de ensino em geral e, mais particularmente as universidades. As transformações globais tem tornado ilimitada a competitividade entre as organizações. Não há mais fronteiras entre elas. As organizações antigas já não apresentam mais o mesmo nível de desempenho e a era da informação oferece suas asas para um vôo em direção ao futuro. A transformação é, assim, inexorável para o sucesso organizacional, por isto, as organizações devem estar preparadas para responder às mudanças e à dinâmica do contexto macrossocietários onde elas estão inseridas.  A nova arquitetura organizacional deve estar apoiada em equipes e, voltadas em direção a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, o desenvolvimento institucional é estratégia básica de planejamento, que possibilitará a quebra de barreiras e a reformulação de praticas convencionais inefetivas neste novo ambiente. Por corolário, as Instituições de Ensino Superior, como entidades organizacionais, devem estar cientes de suas potencialidades e limitações neste contexto globalizado.
A gestão universitária em IES buscam novas perspectivas, transformando valores culturais em fortes aliados do planejamento institucional, cuja meta principal é definir um novo perfil da instituição, adequando ao novo contexto em que ela atua, sem no entanto abandonar suas raízes históricas. Vencer barreiras e ousar faz parte das novas funções dos dirigentes universitários, assim como a competitividade deve ser interpretada como desafio para a construção de uma nova universidade. Nesse sentido, as IES para atingirem elevados índices de qualidade precisam rever seu posicionamento diante das questões administrativo-organizacionais que caracterizam a gestão universitária. Assim, o planejamento organizacional é um instrumento efetivo da gestão e, seu propósito é criar a visão de futuro da instituição através da concepção e elaboração do seu Plano de Desenvolvimento Institucional. 
O PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional é, na realidade, um documento que aponta as dificuldades e deficiências da instituição e, ao mesmo tempo define suas oportunidades em relação ao meio ambiente. O Ensino Superior deve estar associado às necessidades societárias, pois, especialmente neste ambiente globalizado o saber adquirido na academia deve estar incorporado tanto à valores fundamentais do ser humano, quanto a necessidades de aprendizagem para qualificar com habilidades e competência técnica o homem, objeto da educação superior. Por esta razão, a elaboração do PDI é, cada vez mais relevante para que a instituição possa resgatar sua missão e atender as demandas societárias que lhe dão razão de existir. O PDI, permite liberar um potencial criativo e inovador próprio no ambiente educacional. Na realidade, o PDI ajuda a gestão a pensar o futuro da instituição: investir em formação e qualificação docente e do pessoal técnico administrativo, estar em permanente interação com a sociedade em geral e o  meio ambiente, buscar parcerias estratégicas com outras organizações, públicas ou privadas, manter atenção especial às necessidades da comunidade de sua abrangência e outras ações estratégicas que pavimentam o rumo do desenvolvimento da instituição. A elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional deve retratar e unir todos os interesses institucionais para assegurar o cumprimento de sua missão e, com isto garantir sua sobrevivência. Mesmo atividades internas devem também estar voltada para o ambiente externo, ou seja, para a comunidade.  


A UNIVERSIDADE DO CONTESTADO

A Universidade do Contestado-UnC, tem sua concepção  fundada na realidade e nas potencialidades que a circundam. Esta concepção leva em consideração, tanto em seus fundamentos, quanto em suas propostas, a história  espaço-temporal relativa à região onde a Universidade está inserida. Neste sentido, o conceito universal da Universidade se reveste do constructo real e inerente à história e à cultura desta região, bem como ao futuro que lhe cabe construir.

O mundo de uma universidade não se prende a fronteiras. O seu objeto ou campo de conhecimento ultrapassa-as a todas de tal maneira que o ilimitado é o único limite da universidade. Tudo o que o mundo e a vida podem oferecer e apresentar é objeto do olhar da universidade e do homem.	Assim, a universidade é o local adequado para a elaboração do conhecimento crítico, o laboratório das criações, local onde os esforços são acumulados e difundidos, para impulsionar o crescimento intelectual da humanidade, abrindo constantemente espaços que assegurem a reflexão epistemológica e crítica sobre a realidade.
	A Universidade do Contestado é uma iniciativa que emerge da realidade social e com ela se compromete. Como toda instituição, sua finalidade não se volta para interesses unilaterais de qualquer natureza. Seus fins são públicos porque sua origem é comunitária e todos os seus programas e serviços voltam-se para a coletividade. Além disto, a UnC tem muito claro que sua especificidade - o ensino, a pesquisa e a extensão - não podem ser propriedades de pessoas ou organismos privados; devem ser coletivos, portanto, públicos e de domínio das comunidades.
	Identificada como uma Instituição da sociedade e para a sociedade, a    concepção da UnC assume um caráter comunitário e interativo, estabelecendo interfaces  com todas as instituições especializadas que possibilitem consolidar seu projeto institucional e contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento social. 	
A Universidade do Contestado, portanto, auto-define-se como uma instituição da sociedade, voltada para a sociedade regional. Enquanto instituição, seus fins e compromissos são definidos em íntima relação com seu contexto e com o futuro. Decorrência necessária deste pressuposto é, portanto, seu caráter comunitário e interativo em torno do que ela explicita sua missão e em função dela estabelece sua estrutura e define seus projetos de ação. Sua filosofia, concepção e políticas emergem da realidade que a circunda e, em função desta mesma realidade, justifica sua razão de ser e de fazer.
	O perfil da UnC pode ser identificado por diferentes ângulos. Em relação à sua concepção, dois são os princípios que a sustentam. O primeiro diz respeito à dimensão institucional. A dimensão institucional refere-se ao projeto político da Universidade. A idéia de instituição contém em si a concepção estratégica, diretamente relacionada à contextualidade. A dimensão estratégica diz respeito ao conjunto das relações e dos processos instituintes que se estabelecem entre a Universidade e a realidade social no seu contexto.
	Outra característica, na dimensão institucional é o seu vocacionamento, de caráter histórico. A dimensão histórica inerente à uma instituição, diz respeito ao dinamismo, às interações e à dimensão  prospectiva, configuradora de situações novas que a Universidade pode gerar na sociedade e que, por sua vez, esta pode gerar àquela. Neste sentido, a UnC é concebida como uma instituição em processo instituinte, isto é, em constante vir-a-ser. Ela se constitui à medida que contribui para a formação da sociedade que a informa.
	O segundo princípio, em relação à sua concepção, diz respeito à dimensão organizacional. Fundamentalmente, a dimensão organizacional está relacionada ao plano e às condições necessárias para sua execução. Enquadram-se neste campo toda a linha programática relacionada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à pós-graduação, bem como à infra-estrutura e aos recursos necessários para garantir a execução dos projetos e a consecução dos fins da UnC.
	A Universidade do Contestado, localiza-se no centro oeste do Estado de Santa Catarina, abrangendo o planalto norte, planalto central e meio-oeste, na região onde se desenvolveram os episódios históricos conhecidos por “Questão do Contestado”. Esta área engloba as microrregiões do Alto Vale do Rio do Peixe e do Vale de Canoinhas, do Planalto Norte e parte das microrregiões Serrana e Alto Irani.
A região de abrangência da UnC conta, aproximadamente, com 50 municípios que ocupam 31.716 Km2, onde residem cerca de 850.000 habitantes.
Os municípios-pólo de Caçador, Concórdia, Canoinhas, Curitibanos e Mafra,  bem como Fraiburgo, Santa Cecília, Monte Carlo, Rio Negrinho, Seara e Porto União, têm um perfil comum, uma vez que são formados demograficamente por migrantes paulistas, portugueses, espanhóis, poloneses, italianos e alemães que, no começo deste século, adentraram nesta região miscigenando-se com os nativos. Esta população deu o substrato básico, para as posteriores migrações européias que pervade a cultura destas comunidades, interligando-se e identificando-as pela mescla cultural-comum, cujas características, são fatores que propulsionam a construção do desenvolvimento regional integrado.
O surgimento das múltiplas instituições religiosas, civis, comunitárias ou públicas produtoras de serviços, atuantes nesta região, é característica marcante da organização das comunidades, expressando, com propriedade, seu desejo de crescimento quantitativo e qualitativo.
A estrutura administrativa da Universidade do Contestado atende ao modelo “multicampi” da UnC, de tal forma que a administração superior está voltada para as questões centrais, enquanto a administração setorial, ocupa-se das atividades das unidades universitárias. O modelo da Universidade em funcionamento assegura a unidade de fins e a descentralização operacional, compatibilizando decisões e ações entre os órgãos deliberativos e executivos da Universidade.
A Universidade do Contestado-UnC, foi reconhecida em 21 de outubro de 1997, instalada e homologada pelo Governador do Estado em 03 de dezembro do mesmo ano.
A metodologia de ensino está ancorada na produção do conhecimento através da pesquisa e da investigação. Um método que exige do ser humano maior envolvimento e compromisso com a produção e atualização, interagindo com a sociedade e dessa forma contribuindo para o crescimento do todo. Os investimentos permanentes no aprimoramento profissional do corpo docente, na adequação de instalações, laboratórios, equipamentos, acervo bibliográfico e outros recursos complementares mantêm a qualidade dos 39 cursos de graduação, dos cursos de pós-graduação nas mais diversas áreas do conhecimento e dos cursos de mestrado nas áreas de Educação e Saúde Humana. 
Considerando a necessidade de consolidação da UnC, como uma Universidade regional e multicampi, bem como o contexto de mudanças em que se insere o ensino superior, os dirigentes da Universidade cientes de seu compromisso social, elaboram um plano de desenvolvimento institucional e integrado que deverá orientar as ações e projetos para o cumprimento de sua missão institucional. Constituiu-se um “Grupo de Trabalho” (Grupo Pensar), responsável pela elaboração e articulação do processo de desenvolvimento da Universidade do Contestado, composto por representantes dos campi com a responsabilidade de apontar políticas, diretrizes e metas, para buscar  no comprometimento efetivo de toda a comunidade acadêmico-administrativa a sua integração e consolidação. Esses fatores deveriam ainda levar em conta que todo esse trabalho não ensejaria na perda de sua identidade como instituição social, multicampi e comunitária. Face a isso, o grupo constituído tinha que delinear alguns fatores que foram elencados como chave para o desenvolvimento integrado da UnC: vontade e competência política dos dirigentes, a articulação de  estratégias e ações  para  pensar a universidade na perspectiva do futuro, lideranças comprometidas com a cultura institucional, com a integração e consolidação da instituição.
O “Grupo de Trabalho” constituído por representantes dos campi da Universidade do Contestado-UnC, passou efetivamente a desempenhar a sua tarefa de elaborar um plano que atendesse as necessidades de desenvolvimento de forma integrada, apontando as potencialidades e dificuldades da UnC. Reunidos, através de discussão entre os membros do grupo e dirigentes da instituição, ficou acordado que não seriam adotados pacotes prontos para o desenvolvimento do processo de planejamento da UnC e que o Grupo com o auxilio de uma consultoria desenvolveria uma metodologia própria  com a participação do pessoal administrativo, docente e discente envolvidos com a Universidade, tanto em ambiente interno quanto externo. A partir da missão da Universidade do Contestado-UnC, que é:  “Proporcionar condições concretas de desenvolvimento da sociedade nos campos cientifico, técnico e cultural, a partir da reinterpretação do passado, firmando raízes e buscando formas alternativas para delinear o futuro e possibilitar o crescimento sócio-econômico e político-cultural no âmbito de sua abrangência”, o grupo elaborou as diretrizes filosóficas do Plano de Desenvolvimento Institucional, fundamentando-o principalmente na experiência da consultoria e na perspicácia e visão de futuro dos seus membros. Essa proposta tinha como objetivo, enquanto processo, envolver as diferentes visões, com vistas à reflexão para a construção de uma instituição que tem clareza na importância do cumprimento de sua missão, principalmente pelo seu compromisso social com a comunidade que a criou. Foram as finalidades e compreensão de suas possibilidades na construção dessa Universidade que balizaram as opções metodológicas, por vezes, transgredindo limites paradigmáticos, porém buscando transformar-se e consolidar-se enquanto grupo encarregado do desenvolvimento integrado da Universidade do Contestado-UnC. 
A formação do grupo, foi chamado de “Grupo Pensar”, pois cabia-lhe a missão de “pensar” e promover o desenvolvimento integrado da UnC. Isto posto, o grupo delineou sua missão, frente do Plano Institucional de Desenvolvimento Integrado-PIDI/UnC:

 “Projetar o processo de desenvolvimento integrado da UnC, apontando políticas, diretrizes e metas, agregando valores e experiências das unidades, com o comprometimento efetivo da comunidade acadêmica, visando o cumprimento da missão desta Universidade como uma instituição social, multicampi e comunitária.”

Na elaboração do Plano Institucional de Desenvolvimento Integrado, o Grupo Pensar, reafirma as políticas institucionais da Universidade do Contestado-UnC, no sentido de:
	promover o ensino, a pesquisa e a extensão;
	resgatar os elementos histórico-culturais, com vistas ao     desenvolvimento regional;
	manter o intercâmbio cultural e científico com outras instituições;
	estimular a criatividade nos diversos campos do conhecimento;
	desenvolver a iniciação científica;
	incentivar e fomentar a pesquisa;
	promover o aperfeiçoamento constante de docentes e técnicos administrativos. 

Isto posto, o grupo parte para definição das categorias ou áreas estratégicas de desenvolvimento das ações que consubstanciariam o Plano. A categorização das áreas e seus respectivos temas adotados, deveriam servir de guia para o levantamento de atividades junto aos campi, colhendo dados da situação atual da Universidade do Contestado-UnC, suas necessidades e pontos fracos, suas potencialidades e pontes fortes. A premissa básica do trabalho partia da proposta de mudança na UnC rumo ao seu desenvolvimento e consolidação como Universidade. Nesse contexto diversos fatores foram considerados, tais como: mudanças no ensino superior, competitividade, forças externas e internas, resistências e transparência. Outros fatores ainda foram objeto de observação pelo grupo, como: UnC ser uma instituição social, multicampi, comunitária, comprometida com o desenvolvimento regional e com a preservação da cultura do Contestado. Fatores tidos como elementares para o sucesso do plano basearam-se, na vontade e competência política dos dirigentes, nas estratégias adotadas,  nas lideranças e seu comprometimento com o processo, bem como a cultura organizacional integrada e consolidada.
A metodologia adotada para a concepção e elaboração do PIDI, pode ser caracterizada como pesquisa-ação.  Trata-se de uma abordagem qualitativa como forma de refletir a situação atual de um fenômeno, considerando suas origens, bem como perspectivas futuras. 
A pesquisa-ação é um tipo de estudo com base predominantemente empírica, concebido e realizado em estreita associação com o desenvolvimento da ação esperada ou voltada à resolução de um problema específico. Esta metodologia deve contar com a participação cooperativa e o comprometimento de todos os envolvidos no fenômeno a ser pesquisado e, por isto, é necessário uma interação efetiva e ampla entre pesquisadores, pessoas e grupos investigados. Como resultado, espera-se um aumento substantivo e progressivo de conhecimento da realidade analisada. A pesquisa-ação, caracteriza-se também pelo modo participativo da tomada de decisão na escolha de ações ou metas a serem atingidas. Ou seja, a análise dos dados orienta a decisão conjunta e, conseqüentemente, o comprometimento geral na implementação das ações ou resolução do problema. 
Dessa forma, a estratégia metodológica do PIDI, orientou o “Grupo Pensar” no sentido de construir e organizar as seis categorias de análise abaixo, correspondentes às funções principais da universidade. São elas: (1) Ensino de Graduação; (2) Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura; (3) Gestão Organizacional; (4) Órgãos Suplementares; (5) Órgãos Complementares; (6) Alianças Estratégicas. 
Os dados foram coletados junto a dirigentes, professores e pessoal técnico administrativo, por intermédio de questionários semi-estruturados, bem como entrevistas com “informantes-chaves”. Além disso, foram analisados documentos, incluindo-se trabalhos acadêmicos (monografias, dissertações e teses), relacionados com o processo e a gestão universitária da UnC.
Esta estratégica metodológica evidencia, cada vez mais, a exigência de maior envolvimento e comprometimento dos dirigentes e demais membros da comunidade universitária, professores e pessoal técnico-administrativos, no desenvolvimento institucional da universidade. As discussões, sobre os temas categorizados revelou opiniões e posicionamentos às vezes consensuais e às vezes controversos. Por certo, devido principalmente à complexidade do sistema multi-campi e a pluralidade de variáveis que podem ser investigadas na metodologia pesquisa-ação. 


















SELEÇÕES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

No processo de discussão do plano, tomando por base o diagnóstico, que é um instrumento básico para gestão das mudanças e inovações nas Instituições de Ensino Superior, o “Grupo Pensar” conjuga as estratégias que permitem a Universidade do Contestado reconhecer-se e ser vista de dentro para fora. As ações estratégicas privilegiaram o ambiente, a competitividade, a imagem e a flexibilidade da estrutura organizacional. Os objetivos foram delimitados de acordo com as áreas de interesses, definidas em 19 ações estratégicas para o Plano Institucional de Desenvolvimento Integrado – PIDI/UnC. Iniciou-se pela implementação e institucionalização dos projetos pedagógicos com o objetivo de melhorar a qualidade dos cursos, normatizando, disseminando, definindo e divulgando a missão e os objetivos de cada curso, agregando as ações e experiências já existentes na Universidade estabelecendo regulamentações próprias e integradas. Também para se definir e fortalecer as competências das coordenadorias de cursos, o “Grupo Pensar”, após discussões achou por bem, criar bases adequando-as a estrutura institucional com o objetivo de qualificar e efetivar as funções destes órgãos, bem como a sua responsabilidade e o comprometimento com a comunidade acadêmica. A reelaboração do Plano de Qualificação Docente, vez que já existe na Universidade do Contestado passa a ser de real importância frente à exigência da Nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases Nº 9394/96), porém a sua implementação deve estar voltada a capacitação continuada do corpo docente de acordo com as reais necessidades, visando sua otimização, definindo-a como plano permanente. Nesse mesmo sentido a elaboração e a implementação de um Programa de Treinamento e Desenvolvimento do pessoal técnico administrativo, bem como a criação de um Programa de Gestão Universitária para os dirigentes da UnC passa a ser o objetivo claro dentro do PIDI para capacitar visando também a melhoria na qualidade dos serviços prestados pelos setores administrativo e acadêmico. A instituição de uma cultura de avaliação e auto-avaliação institucional dentro destas premissas, passa a ser de real importância para apontar o presente e o futuro da Universidade do Contestado. O “Grupo Pensar” com a missão de projetar o desenvolvimento integrado da UnC e com a visão da busca pela excelência na qualidade docente e discente define a institucionalização da educação a distância. Estas ações definidas geraram a necessidade de padronizar e integrar os sistemas de informações gerenciais e operacionais com a implantação de software de gestão acadêmica em todos os campi, com a padronização de procedimentos acadêmicos e de tesouraria. A implementação de um manual de normas administrativos, estruturação e de um sistemas de informação vem consolidar a estrutura integrada. O “Grupo Pensar” definiu que a institucionalização da pesquisa e dos programas “Lato e Stricto-Sensu” dentro da Universidade vem caracterizar a sua consolidação como Instituição de Ensino Superior. Deve-se criar bases consistentes para institucionalizar a pesquisa na UnC, estimulando a formação de pesquisadores, criando novos grupos e consolidando os já existentes – estimular e implementar os Programas de Pós-Graduação “lato-sensu”, valorizando os professores; estimular a criação de Programas de Pós-graduação “stricto-sensu” próprios, integrando-os a pesquisa, ensino e extensão de forma sistematizada e participativa. Outra ação estratégica dentro da visão da integração com a comunidade é o fortalecimento da estrutura e das condições de desenvolvimento das atividades de Extensão e Cultura. O desenvolvimento de atividades culturais e extencionistas na UnC vem reforçar a sua condição de Instituição voltada para atender as demandas existentes na sociedade, elaborando projetos sociais e especiais com a participação docente e discente no desenvolvimento de ações comunitárias. Também como forma de integração no tripé ensino, pesquisa e extensão, a ampliação de suas atividades devem fazer parte da estrutura curricular dos cursos para efetivação do seu projeto institucional. A gestão sistêmica e integrada visualizada pelo “Grupo Pensar” passa inicialmente por uma reestruturação organizacional com o objetivo de estabelecer políticas, diretrizes e procedimentos comuns, visando à eficiência e eficácia dos serviços prestados pela Universidade do Contestado. A reformulação estatutária e regimental deve ser vista como política de avanço e desenvolvimento. A implementação em todos os campi do orçamento setorizado e sistematizado, visando conceber políticas, diretrizes e procedimentos capazes de promoverem um planejamento efetivo com o estabelecimento de centros de custos e receitas, é imprescindível para o fortalecimento da gestão. A formação de grupos de trabalhos para estudar as políticas de financiamento e investimentos, apoiando os setores de captação de recursos financeiros, viabilizará a confecção de projetos e captação de recursos. A Universidade do Contestado deve estabelecer políticas integradas de financiamento e investimento devendo manter atualizadas as informações sobre agências de fomento e a possibilidade de busca de novas fontes de recursos. O ato de promover parcerias estratégicas e projetos de cooperação deve insurgir de forma natural, estimulando o desenvolvimento da Universidade e conseqüentemente da comunidade. 
Durante o processo de investigação que antecedeu ao diagnóstico ficou caracterizado a preocupação docente e técnica administrativa quanto a sua manutenção e sobrevivência enquanto profissional com dedicação para a Universidade do Contestado. O “Grupo Pensar” sugere a implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salários com o objetivo de estabelecer políticas, diretrizes e mecanismos integrados da gestão de recursos humanos como forma de estimular o comprometimento e a dedicação dos docentes e do pessoal técnico administrativo. O desenvolvimento desta ação por envolver aporte financeiro deverá ser implementado, acompanhado e avaliado em um dos campi para análise e medição dos resultados obtidos visando a sua concepção. A sua efetivação se dará, ao longo de um processo de realimentação e adequação necessárias, com o acompanhamento e avaliações permanentes.
Ao longo de sua existência a Universidade do Contestado já vinha buscando a sua reafirmação como instituição produtora do conhecimento através da criação da sua própria editora. A produção científica docente e discente é o que dá credibilidade e consolida a instituição. O “Grupo Pensar“ recomenda efetivamente a criação da Editora da Universidade do Contestado. 
Deve-se ampliar a estrutura e a institucionalização da gestão das bibliotecas, de forma integrada visando maximizar, ampliar e melhorar a sua utilização, interligando-as via internet, entre os campi e as demais universidades do Estado de Santa Catarina.
Dentro da atual estrutura da Universidade do Contestado existem os órgãos complementares e suplementares, os quais devem ser adequar ao funcionamento e ao regimento da universidade unificando procedimentos, reavaliando políticas, conscientes da sua importância para o desenvolvimento integrado da Universidade do Contestado. 
A Universidade do Contestado reafirmando sua missão, visão e valores deve estabelecer uma política de comunicação institucional com o objetivo de difundir e divulgar a marca UnC, consolidando-a e tornando-a reconhecida regional, estadual, nacional e internacionalmente. Esta ação deve ser vista pelos dirigentes como potencialidade e oportunidade para ampliar e solidificar como universidade capaz de materializar uma política de atenuar as desigualdades sociais.    


QUADRO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PIDI

Ação	Objetivo
01 - Implementação e institucionalização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos.	- Implementar e institucionalizar os Projetos Pedagógicos, visando a melhoria da qualidade dos cursos, normatizando, disseminando, definindo e divulgando a missão e os objetivos de cada curso, agregando as ações e experiências já existentes na Universidade e estabelecendo regulamentações próprias integradas, obedecendo as reestruturações. 
02 - Definição e fortalecimento das competências das Coordenadorias. 	- Criar bases para o fortalecimento das Coordenadorias de Curso, redefinindo e qualificando suas competências visando a qualificação e efetivação de suas funções e responsabilidades, adequando-as as novo regimento, bem como estimulando o comprometimento de toda a comunidade acadêmica. 
03 - Implementação do Orçamento Setorizado na Universidade do Contestado – UnC.	- Adotar em todos os campi, orçamento setorizado e sistematizado, visando conceber políticas, diretrizes e procedimentos capazes de promoverem um planejamento efetivo.
04 - Reelaboração e implementação do Plano de Qualificação Docente.	- Reelaborar o Plano Estratégico de Capacitação continuada do Corpo docente de acordo com os recursos e reais necessidades de cada campus, visando sua otimização, bem como evitando a duplicidade. 
05 - Elaboração e implementação de Programa de Treinamento e Desenvolvimento do Pessoal Técnico-Administrativo para UnC.	- Capacitar todo o pessoal de apoio técnico-administrativo, visando a melhoria na qualidade dos serviços prestados pelos setores administrativos e acadêmicos da UnC.
06 - Implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salários na Universidade do Contestado.	- Estabelecer políticas, diretrizes e mecanismos integrados da gestão de RH, de forma a estimular o comprometimento e a dedicação dos docentes e do pessoal técnico-administrativo.
07 - Implementação e consolidação da avaliação institucional.	- Criar a cultura de avaliação e auto-avaliação institucional, apontando a importância para o presente e futuro da UnC.
08 - Viabilização de implantação da Educação à Distancia.	- Institucionalizar a Educação à Distância na UnC.
09 - Institucionalização da Pesquisa e dos Programas Lato e Stricto-sensu.	- Criar bases consistentes para institucionalizar a pesquisa na UnC, estimulando a formação de pesquisadores, criando novos grupos e consolidando os já existentes;- Estimular e implementar o programa de Pós-Graduação Lato-Sensu, valorizando os professores da UnC;- Estimular a criação de Programas de Pós-Graduação Stricto-Sensu próprios, integrando-os a pesquisa, ensino e extensão de forma sistematizada e participativa.
10 - Fortalecimento das condições das atividades de extensão e cultura.	- Viabilizar estrutura e condições para o fortalecimento das ações que vizem o desenvolvimento de atividades culturais e extensionistas da UnC, bem como efetivar o funcionamento do SAE.
11 - Criação de uma Editora para a Universidade do Contestado	- Criar a Editora da Universidade do Contestado – UnC, para estimular a produção docente e discente, dando-lhe credibilidade como instituição de ensino superior e como produtora do conhecimento e divulgação cientifica.
12 - Elaboração de um Projeto de Comunicação Institucional e o estabelecimento de uma política integrada para a implantação da Rádio e TV e outros meios de comunicação.	- Difundir e divulgar a Universidade do Contestado, reconhecendo e consolidando a marca UnC, estabelecendo uma política única.
13 - Reorganização da Estrutura Organizacional da UnC.	- Estabelecer políticas, diretrizes e procedimentos para a gestão universitária, visando a eficiência e a eficácia dos serviços e atender as necessidades de uniformização na UnC.
14 - Estruturação e implementação de um Sistema de Informação na UnC.	- Padronizar e integrar os Sistemas de Informações Gerenciais e Operacionais.
15 - Estabelecimento de Políticas Integradas de Financiamento e Investimento.	- Estabelecer política integrada de financiamento e investimento, visando a manutenção financeira dos campi. 
16 - Promoção de parcerias estratégicas e projetos de cooperação	- Promover parceiras estratégicas e projetos de cooperação, estimulando o desenvolvimento, tanto da Universidade como da comunidades, criando uma assessoria jurídica para auxiliar na análise de documentos.
17 - Gestão Integrada das Bibliotecas.	 - Institucionalizar a gestão das bibliotecas de forma integrada, visando maximizar, ampliar e melhor utilizar as bibliotecas, interligando-as a Internet para pesquisas externas e internas.
18 - Regulamentação dos funcionamento de Museus, Institutos, Centros e Órgãos Similares na UnC.	- Adequar, regulamentar e viabilizar o funcionamento harmônico desses órgãos na UnC.









Percebe-se que as instituições num esforço de se tornar competitivas buscam várias tentativas, algumas bem sucedidas e outras que carecem de uma reflexão maior para tornarem exeqüíveis. Dentro deste processo de pesquisa-ação o que ocorre é que à medida que as necessidades são deflagradas imediatamente as ações vão sendo implementadas visando às correções necessárias, passando até por um processo de aculturamento, pois há uma resistência natural às mudanças e ou transformações. Pode ocorrer por desconhecimento ou descrédito dos reais objetivos propostos pela ação e até por vezes por um conservadorismo ingênuo. Nesse momento deve-se ter a habilidade e a sensibilidade de identificar esses fatores e criar uma situação de envolvimento e de comprometimento com o todo. Passa essa ação pela efetiva capacitação e treinamento no sentido dar segurança e responsabilidade as pessoas que empreendem as diversas atividades organizacionais. A reunião dessas pessoas, ajuda a desenvolver uma avaliação compartilhada dos problemas e oportunidades da instituição de ensino, e promover um nível mínimo de confiança e comunicação. A transformação e a implementação das ações estratégicas propostas pelo “Grupo Pensar” será possível somente se as pessoas estiverem dispostas a contribuir e acreditarem na hipótese de uma mudança proveitosa.
A socialização do PIDI nos campi da Universidade do Contestado – UnC tem o objetivo de buscar este maior comprometimento e envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna e da comunidade externa para efetivamente ter o  compromisso da implantação e do desenvolvimento sem criar uma ilusão de velocidade e que não produzirá resultados satisfatórios. Durante o processo de socialização e apresentação do trabalho produzido, o “Grupo Pensar” se faz presente em todos os campi da UnC para deflagrar o processo de implementação do PIDI. Nessa fase do trabalho o envolvimento de mais pessoas torna-se imprescindível para o sucesso do plano. A constituição de grupos de trabalhos específicos para desenvolver, implementar e executar ações estratégicas, bem como a participação de dirigentes e técnicos administrativos de forma efetiva, comprometida e integrada dará sustentabilidade a execução das ações e dos respectivos projetos. A necessidade de acompanhamento e avaliação permanente é o que dará credibilidade e continuidade para o Plano Institucional de Desenvolvimento Integrado – PIDI/UnC.      
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Werner José Bertoldi, Professor e Pró-Reitor da Universidade do Contestado-UnC.
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